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o KOLEBANJIMA U SASTAVU VOKALSKOGA 
I NEVOKALSKOGA RAZREDA 
Fonemi svakoga jezika dijele se na dva razreda ili po slogotvornosti (samoglas­
nici i suglasnicil ili po artikulacijskim iOi) akustickim kriterijima (vokali i nevo­
kali), s time da se razred nevokal a dijeli na dva podrazreda (sonanti i opstru­
enti/turbulenti). Te podjele variraju od jezika do jezika, jer se slicni glasovi 
razlicito svrstavaju. 
Sve foneme svakoga jezika dijelimo po tradiciji na dva razreda, to jest na samo­
glasnike i suglasnike. Kriterij je te podjele slogovnost (slogotvornost, silabicnost): 
samoglasnicima zovemo one foneme sto mogu i sami predstavljati slog ili cak i ri­
jee (u hrvatskome knjizevnom jeziku primjerice veznici i, a, prijedlog LI, uzvik e!), a 
suglasnicima zovemo foneme koji mogu tvoriti slog samo u druStvu s kojim samo­
glasnikom (primjerice veznici pa, te, m, prijedlozi po, na, UZ, od, uzvici nut, he!, ej!). 
Hrvatski nazivi samoglasmci i suglasnici odgovaraju dakle Cinjenicama 0 onome sto 
predstavljaju. Uobicajeni pak latinski nazivi konsonanti za suglasnike i vokali za sa­
mogJasnike ne odrazavaju pojave istoga reda - konsonant jest sinonim za suglasnik, 
avokal nije za samoglasnik, jer pojava samoglasnikä, kao i suglasnika/konsonanata, 
kao sto je vec navedeno, predstavlja rezultat podjele po slogovnosti/neslogovnosti, 
a pojam vokala pripada drugoj glasovnoj pojavnosti, u nacelu neovisnoj od slogovno­
sti, to jest, pripada artikulacijskim i akustickim svojstvima glasova. Zato na razini 
slogovnosti ostajemo pri nazivima suglasnik/konsonant, a za samoglasnike uzimamo 
u svojstvu latinskoga sinonima termin silabem, lIObieajen za glasove koji jesu ili mogu 
biti nositeljima sloga. Tako se dobiva podjela hrvatskih fonema na razred slogotvor­
nih (samoglasnika, silabema) i razred neslogotvornih (suglasnika, konsonanata): 
I. razred: lä Ö e 1je 1 ü r a 0 e i u rI 
II. razred: 	 Ip b r t des z c :3 c :3 s z k g x 

v m n n I I r j/l 

Znakov1je kao u knjizi Povijes:ni pregled, glasovi i oblici hrvalskoga knjiievnog jezika. Nacrti 
Z1l gramatiku, Zagreb. HAZU. 1991. samo sto je za oznaku ronema Ij/ uzet znak za njegov rije­
dak i netipican aloron. 
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Podjela hrvatskoga glasovlja na razred slogotvornih i razred neslogotvornih fo­
nema razmjerno se malo razlikuje od podjele takoder na dva razreda po kriterijima 
artikulacijskih i akustickih svojstava - u nekim je jezicima izmedu tih dviju podjela 
izrazitija razl ika. Strogo govoreci. ni artikulacijski i akusticki kriteriji ne daju uvijek 
posve iste rezultate. ali za hrvatske se foneme ta cinjenica moze zanemariti bar 
kada je rijec 0 fonemskom inventaru i ne 0 njegovu podrobnijem unutarnjem razvrsta­
vanJu. 
Prvomu razredu u toj drugoj podjeli pripadaju fonemi kojima neki ili svi alofoni 
imaju slobodan ("otvoren") kroz usnu (ili nosnu) supljinu, jer razmjdtaj govornih or­
gana ima samo ulogu rezonatora. a ne funkciju uZe. sire ili potpune prepreke zracnoj 
struji. Foneme iz toga prvog razreda karakteriziraju periodicni titraji sto proizvode 
harmonican zvuk, zajednicki svim vokalima. a razlike medu njima potjeeu od djelova­
nja odredenih rezonatora. Foneme prvoga (La) razreda zovemo dakle vokalima. a nji­
hovu pak zajednicku zvuenu supstanciju i akusticki dojam koji izaziva. zovemo vokal­
noscu. Foneme sto ne posjeduju tu osobinu (ili je prisutna samo rubno i u kvalitativno i 
kvantitativno zanemarljivoj mjerj). zovemo nevokalima. kakvi god inace bili. Nevokali 
pripadaju drugomu (II.a) razredu. 
La razred: lä ö e ije 1 Ü a 0 e i u jl 
II.a razred: 	 Ip b f t des z c :3 c :3 s z k g x 

v m n nIl r r fl 

Usporedimo li drugi razred u oba popisa. vidi se da su i u 11. i u II.a razredu fonemi 
svrstani u dva reda. Mozemo ih oznaciti kao II.l. i II.al. red. II.2. i II.a2. red. Prvim su 
redom obuhvaceni glasovi koji su posve sigurno uvijek suglasnici. dakle ne mogu biti 
nositelji sloga pa se cesto zovu pravim sugl asnicima (11.1). i koji imaju neperiodicne 
titraje sto proizvode sum (kao "skripu" kod tjesnacnih ili "prasak" kod zatvornih). pa 
ih artikulacijski zovemo opstruentima zbog tjesnaca ili zatvora koji proizvode sum, a 
akusticki turbuJentima zbog vrtloznosti neperiodickih titraja (II.al). U drugome su re­
du fonemi koje zovemo sonantima. sonorantima. glasnicima. zvonkim suglasnicima. 
Naziv gJasnik nije prikladan jer je viSeznacan - upotrebljava se u lingvistici i u zna­
cenju »bilo koji glas (fonem)". a osim toga. glasnost. koja bi se mogla vezati uz "glas­
nike", cesto je sinonim za vokalnost. koju son(or)anti ne posjeduju.2 Taj se red u pr­
vorne popisu definira kao podrazred suglasnikä koji mo g u vrsiti i samoglasnicku 
sluZbu, to jest. koji, mogu biti i slogotvorni (II.2). a u drugome se popisu definira kao 
podrazred glasova koji ne posjeduju, ili bar ne u relevantnoj mjeri. ni vokalnost ni 
sumnost ULa2). 
Iznesena definicija lI .a2. podrazreda tocna je iako ne posve dovoljna, ali 11.2. nije 
ne samo dovoljno nego ni tocno definiran tvrdnjom da glasovi u njegovu sastavu mogu 
2 Vokalnost je neSto kao produzeni ~a koji müZemo izgovarati sve dok nam ne ponestane daha . 
Taj sluSni sadrZaj cujemo u svakome vokalu. pa i kad je neslogotvoran [I..!. il. ali nema ga kod !;lJ 
nanata ni kada su nositelji sloga (~rt. ansambJ. kragp). 
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biti i samoglasnicima (mogu, ali ne i moraju, pa najeesce i nisu). Naime, to vrijedi sa­
mo za dio glasova u hrvatskome II.2. redu - od nasih fonema iz toga podrazreda slo­
gotvornima mogu biti neki alofoni fonemä I1 n mI, a slogotvorni Irl samostalan je 
fonem pa i pripada I. razredu. Fonemi I1 iI/ jedva da imaju svoje slogotvorne alo­
fone. a lvi sigurno ga nema. U nekim drugim jezicima ima i drugih sonanata koji se 
u tom pogledu ponasaju kao hrvatski lvi. Sto se pak tiee prirode fonema Ij/, on je 
u specificnom odnosu prema samoglasniku liI. 
Ponekad se podrazredi II .2. i rjede II.a2. pokuSavaju definirati kao skupovi suglas­
nickih fonema koji ne podlijezu asimilaciji, nego, buduei da su zvonki, zadrzavaju svo­
ju zvuenost i uz bezvuene sumne suglasnike, i ispred i iza njih, a sami bezvueni uz 
njih ne postaju zvuenima. Ta tvrdnja vrijedi za hrvatske sonante, ali ne i za sonante 
u mnogim drugim jezicima. Prije svega. u bar polovici zivih i(Ii) poznatih jezika (a 
nema razloga vjerovati da je u ostalima drugacije) nema fonoloske opozicije po zvuC­
nosti. a osim toga, u nekim jezicima. najcesCe u jugoistocnoj Aziji, i sami sonanti (na­
zali, likvide) mogu biti bezvucnima (no vecina tal..:vih prelazi onda u sumne glasove, u 
kontinuante s odgovarajueim mjestom tvorbe). 
OCito je, dalje, da se izlozene podjele razli~:uju u sastavu I. razreda i 11.2. podraz­
reda, to jest, neki foncmi u njima zamjenjuju svoja mjesta. To i opet vrijedi za hrvat­
ski i za pojedine druge jezike, a ne za medujezicne odnose, jer nije previse rijedak 
slueaj da u srodnim ili susjednim jezicima fonemi sa slicnim fizickim tvorbenim i aku­
stickim osobinama pripadaju raznim podrazredima II. razreda. Drugim rijecima. u 
objema je podjelama kritican isti podrazred, 11.2. i lI.a2. To znaci da slicni fonemi mo­
gu u jednim jezicima pripadati prvomu razredu, u drugima I. ili 2. podrazredu 11. raz­
reda. Tako je u hrvatskome UJ. osnovni alofon fonema IjI, u prvoj podje1i suglasnik 
(11.2.), u drugoj vokal iako je neslogotvoran (La). Alofon [jl, rijedak. pozicijski uvje­
tovan (ju-). ali i slobodan. u svakom je slueaju medu sonantima (11.2. i lIa2.), no 
iako se taj alofon razmjerno vrlo rijetko ostvaruje, fonem Ijl kao cjelina ponasa se 
na sintagmatskom planu kao sonant (primjerice, samoglasnik se dtiZi ako slijedi su­
glasnicka skupina s fonemom IjI na prvome mjestu). U nekim je pak jezicima glas 
slican nasemu alofonu [j] zvucni sumni suglasnik. kontinuirani turbulent, ponekad eak 
zvueni parnjak palatalnomu [x 1Geh-Laut). 
U jednome kratkom prigodnom tekstu ne moze se iscrpiti ovdje naceta problema­
tika. Moguce je samo upozoriti na neke aspekte kojima se obicno ne obraca dovoljna 
paznja. 
Kao sto je vec izlozeno, glasovi su po svojoj pr ir 0 d i ili vokal i (posjeduju vo­
kalnost), ili nevokali (koji je ne posjeduju), s time da nevokali mogu posjedovati (tur­
bulentj) ili ne posjedovati sumnost (sonanti). Jedino je to bitno za te dvije odnosno tri 
skupine glasova prema drugoj podjeli. Nebitno je pak za tu podjelu jesu li pojedini 
glasovi slogotvorni ili ne, to jest, jesu li samoglasnici ili niSu. Ta je prva podjela za­
pravo samo dvojna - odvajati sonante od ~pravih suglasnika" u toj podjeli ima smisla 
samo kao podsjecanje na Cinjenicu da ncki sonant i mogu biti i samoglasnicima, naj­
ce§ce kao pozicijski uvjctovani alofoni, rjede kao posebni fonemi kao nas Ir/. 
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To znaCi da sonant ostaje po svojoj prirodi sonantom dok god nema ni vokalnost ni 
sumnost u re1evantnoj mjeri. Eventualna slogotvornost, kao sto znamo, ne utjeee na 
tu prirodu, aJi stjecanje kriticne mase sumnosti ili vokalnosti mijenja prirodu glasa i 
on prestaje biti sonantom. Pri tome ne treba biti promjene u mjestu tvorbe, obicno je 
i nema, pa cak ni nacin tvorbe ne mora biti mnogo promijenjen. Primjer je naS sonant 
lvi. To je razmjerno rijedak glas, odgovarajuei je fonem u romanskim i germanskim 
jezicima uglavnom suman, zvueni parnjak fonemu If/, a u vecini slavenskih jezika so­
nantski alofon fonema lvi dolazi obicno ispred samoglasnika, no ispred suglasnika u 
jednima je [w] i1i [\;11, eesto s razlicitim ronoloskim statusima, u drugima sumni zvueni 
spirant, koji ispred bezvuenih suglasnika postaje bezvuean, dakle [fl Tako je u rijeCi 
ovca u hrvatskome sonant [v1, u drugim slavenskim jezicima [w] ili [\;I], u treeima [f]. 
Stvarnost je zapravo veoma slozena. Zapadnoeuropski fonem lvi zapravo je [f], 
no mi ga cujemo kao svoj sonant [vl, koji pak Englezi, Francuzi, Talijani cuju kao 
svoj fonem lvi, za koji je vee reeeno da ga predstavlja glas [fl U nas se glas [f1 
pojavljuje samo u sandhiju (sefJa, groCbi), no za nas je [f1 alofon fonema If/, ne 
Iv/,3 iako kada taj glas namjerno izgovorimo izolirano, doimat ce se sluSno blili fo­
nemu lvi nego If/. Nasuprot tomu, u inicijalnim slogovima \IU-, vo- (vuk, voda) ro­
nem IvI zastupan je najcesce iako ne obvezatno alofonom [w], a on je inace akusticki 
veoma slican neslogotvornomu vokalu [u1, koji je u nas obican u europeizmima (pa i u 
samome tom terminu obicno ga izgovaramo petoslozno: e\;l-ro-pe-i-zam). No usprkos 
toj slicnosti, naS [\;I] ostaje u okviru fonema Iu/, a nas je [w] alofon ronema lvi. 
To znaCi da postoji cijela skala slicnih, a po svojoj prirodi bitno razlicitih glasova:4 
u - slogotvorni vokal 
\;I - neslogotvorni vokal 
wl - sonant (tamo gdje nema suma) 
w2- zvueni kontinuirani turbulent, parnjak bezvuenomu glasu koji 
Amerikanci i dio Engleza oznacuju digramom wh 
v - nas sonant 
f - zvucni kontinuirani turbulent, parnjak glasu f 
Ta nas skala upozorava na nekoliko e1emenata u prirodi glasova: 
- Sonanti su izmedu vokala i turbulenata, bez kriticne mase i vokalnosti i surnno­
sti, ali neki od njih mogu mijenjati svoju prirodu mijenjajuei odnose i omjere izmedu 
tih dviju osobina. 
- Tako glasovi tipa w i v mogu biti i sonanti i turbuJenti, tipa j takoder, ali ta je 
skupina sonanata jos sira - faringalni zvucni spirant fi (kakav je u ce§kom, slovac­
kom, ukrajinskome, u nekim slovenskim i bjeloruskim govorima) ima u gornjoluZi6­
korne svoj sonantni pandan. 
3 U arapskom i mandarinskome nema fonema l vi pa se tu i [vI cuje i lranskribira kao r. ne 
kao w. To znaci da je Arapima i Kinezima bilno ~o su [vIi Ir) labiodenlalni. a [wl bilabijalan. dok 
im je manje vaZno da su [wl i [vI zvucni. a [r] bezvucan . 
4 U daljnjem lekstu uglavnom nije viSe polrebno provoditi graficku razl iku izmedu fonema (!I) i 
njihovih alofona 0]). 
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- U naeelu bi prema svakomu nestridentnom zvuenom spirantu mogao biti i so­
nantni par, no pitanje je ostvaruju Ii se sve takve mOguCnosti (vee je spomenut spi­
rantski zvueni turbulent j). 
- Sonanti se dijele u cetiri kategorije: 
I) Sonanti kao j, w, v, koji su otvoreni i prema slogotvornim i neslogotvornim vo­
kalima 0, u, i, \,I) i prema turbulentima (zvuenim nestridentnim spirantima). 
2) Nosni sonanti, koji kao sonanti mogu biti i slogotvorni (neki lakSe, neki teze), a 
turbulentni su nazali vrlo rijetki eak i u egzoticnim jezicima. 
3) Likvidni (bocni i treptavi) sonanti takoder mogu biti slogotvorni. Tako u nekim 
starim i suvremenim bliskoistocnim i kavkaskim jezicima postoje zanimljivi i za naSe 
predodzbe neobicni odnosi J i S, u eeskom, kaSupskom i u nekim poljskim dijalektima 
sonant r al ternira sa zvuenim vibrantnim spirantom i, koji ima i svoju pozicijsku 
bezvuenu varijablu.5 Glas i svakako je turbulent, a ne sonant, kako ga tretiraju 
neki lingvisti. 
4) Sonanti koji kao gornjoluticki Ei ne mogu biti slogotvorni, kao ni naS v, koji je 
smjesten pod 1) samo zbog svoje slicnosti s glasom w. 
- U tom kontekstu i vokali se dijele u dvije kategorije: 
1) Vokali koji mogu biti i neslogotvorni: i, u, e, 0, kao i dijezirani u, 0 i1i bemolizi­
rani i, e (snizavanje osnovnoga tona kod akutskih vokala i povisivanje kod gravisnih 
daje gotovo iste rezultate). 
2) Vokali koji su, bar u normalnim uvjetima, uvijek slogotvorni (a, Q, d. 
Treba stalno imati na umu da su sadrzaji vokalnosti i sumnosti relativni Oskljueuje 
se samo istodobna puna sumnost i puna vokalnost u jednome glasu). Podjednaku po­
zornost treba posveeivati i cinjenici da slicni artikulacijski pokreti mogu imati i posve 
razliCite akusticke rezultate, i obratno, da veoma razliCiti artikulacijski pokreti mogu 
imati posve slicne, gotovo identicne akusticke rezultate (primjerice, bemolnost se 
moze posti6i savrseno razliCitim nacinima snizavanja osnovnoga tonal. 
5 Bezvueni je f fanemom u giljackome jeziku (nivh). I nejezieni (neapikalnj) r u nekim jezici' 
ma jest ili moZe biti spirantom. dakle turbulentom. Ta maci da vibrantnost maze biti i artikulacij· 
ski i akusticki relevantna ne samo za sonante nego i za turbulente - drugim rijeCima da u nekim 
jezicima treba vibrantnost odvajati od arlikulacijske zatvomosti i akusticke prekidnosti. 
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ON VACILLATION OF THE SlRUCTURE OF VOCALIC 

AND NON-VOCALIC CLASSES 

Summary 
Phonemes of every language are divided into two cJasses either on the basis of syl­
labicity (sylJabems and consonants) or according to acoustic criteria (voweJs and 
non-voweJs). The non-vowel c1ass is further divided into two subclasses: sonorants 
and obstruents/turbuJents. These c1assifications vary from language to language, since 
similar sounds are c1assified in different ways. 
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